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مرکز هدایت عملیات اورژانس
)COE( retneC noitarepO ycnegremE
ابیافتهسازمانومقاومساختاریدارایفیزیکیمکانیکاورژانس؛عملیاتهدایتمرکز
طراحیثحوادبهپاسخومدیریتفرآیندازحمایتمنظوربهکهباشدمیقویارتباطیبستر
.استشده
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سالن اصلی مرکز هدایت عملیات شهرداری تهران
سناژروا تایلمع تیاده زکرم یلصا یاه درکلمع
Emergency Operation Center Essential Functions
یگنهامهنوردیشخبونیبیشخبCoordination
یحارطمتسیسرادشههیلواEarly Warning System
یبایزراتیعقومتایلمعSituation Analysis
دیلوتتاعلاطازاهداداهInformation
دیلوتمیمصتیاهیدیلکKey Decision Making
هیصوتیاهیگنهامهCoordination Advices
نیمأتعبانمدرومزاینهدنامرفهثداحRecourse Management
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اختصاصی هدف 
:بلایا در اقدامات مراحل چهارگانه مدیریت خطر مشارکتو ریزی ارتقای برنامه
ssenderaperP & noitneverPپیشگیری و آمادگی         •
noitagitiMاثرات خطر                                       کاهش•
esnopseRپاسخ •
yrevoceRبازیابی                                                       •
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COEاطلاعاتی در ایجاد بانک 
:اطلاعاتی مورد نیاز به شرح ذیل می باشدهای بانک
بهداشتی و درمانی استاناطلاعات مراکز 
استانفعال های ها و آمبولانساطلاعات پایگاه
موجود مورد تخصصی اطلاعات ترکیب کارکنان 
های پاسخ تخصصی  مشارکت در تشکیل تیم
و بلایا در استانمسئولین ستادهای حوادث اطلاعات 
پشتیبانی-خدماتیاطلاعات کارکنان 
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اطلاعات مورد نیازسایر 
نیازمورد ای لایهبا اطلاعات نقشه استانی و کشوری 
SIGهای نقشه
، قمری و میلادیدیواری با اطلاعات سال شمسیتقویم 
های مختلف جغرافیاییساعت با قابلیت معرفی زمان مکان
و فرابخشیبخشی ، بین بخشیهای ارتباطی چند لایه درون سیستم
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سطوح سیستم مدیریت پاسخ اورژانس 
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عملکرد های پنج گانه 
E
O
C
نقشعملکرد
مدیریت
هماهنگی،آمده،پیشحوادثمدیریتهایسیاستگذاریمسئول
.رسانهباارتباطورسانیاطلاع
دولتیواحدهایبهشدنملحقطریقازمناسبخطرمدیریتروند
خصوصیهایسازمانومنطقه
سامانهعملیاتهایبخشمسئولانهمهعملکردهماهنگیمسئولعملیات
ولمسئباارتباطبرقراریطریقازحوادثبهپاسخازحمایتبرای
ایمنطقه
ریزیبرنامه 
ارتقایاطلاعات،پخشوارزیابیتولید،ها،دادهآوریجمعمسئول
سایرباهماهنگیدرایمنطقهوضعیتومنطقهمسئولعملکردبرنامه
COEمستنداتتمامیحفظوعملکردها
مسئول تهیه تسهیلات، خدمات، پرسنل، تجهیزات و مواد لازمپشتیبانی
–اداری 
مالی
باشدمیمسئول امور مالی و سایر ابعاد اداری 
41
کارکنان مدیریتی 
؛مانندکند،استفادهمدیریتحوزهدرزیرنیروهایازاستممکنCOEسرپرست
ایمنیافسر
هماهنگیافسر
عمومیروابطافسر
کارکنان کلی
یکلکارکنانعنوانبهمالی-داریاوپشتیبانی،ریزیبرنامه،عملیاتهایبخشمسئولان
.باشندمیCOE
:دارندعهدهبهرازیرهایمسئولیتکلیکارکنان
خودبخشدرونیعملکردهاینظارتوبررسی
ازاطمینانجهتحوزهازجداواحدهایسایروCOEسرپرست،یکدیگرباتعامل
سازمانCOEموثرعملکرد
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مدیریتیتیم 
COEمدیر
کارکنان
مدیریتی
کلیکارکنان
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تذکر
موردبحرانیحادثههردرCOEعناصرهمه:کهاستمهمیادآوریجهتنکتهاین
.باشندنمینیاز
.کندمیمشخصراشدنفعالبرایلازمعناصروعملکردنوعآمدهوجودبهموقعیت
.داردنیازCOEسرپرستیکبهفقطفعالCOEهرکوچک،مقیاسیکدر
.دارندراخودمخصوصکارکناننیازصورتدردیگرعملکردهای
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اورژانس عملیات مشخصات سازه ای مرکز هدایت 
،آموزشیکمکوسایلبهبودنمجهزوجلساتتشکیلبرایمناسبوکافیفضایداشتن
کامپیوترپروژکتور،ویدئو،بوردوایتمانند
ایمنیوامنیت
ایچندلایهمخابراتیکاملسیستمبهمجهزبودن
اضطراریبرقسیستمبهمجهزبودن
خروجیوورودیهایراهومنطقههاینقشهنمایشگرصفحاتومانیتورهابهمجهزبودن
تلفنیمکالماتضبطوثبتامکانبهمجهزبودن
رفاهیتجهیزاتبهمجهزبودن
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  نلاس یاضف زا یریوصتEOC
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COEروند فعال سازی و خاتمه دادن به عملکرد 
:گرددفعالزیرهایحوزهازیکهرتوسطاستممکناورژانسعملیاتهدایتمرکز
حادثهفرمانده
ایمنطقهمسئولان
شآترئیسشهری،مسئولیامدیرفوریت،برنامهکنندههماهنگ،COEسرپرست-
...ومنتخبنمایندهپلیس،رئیسنشانی،
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سازی معیارهای فعال
باشد؛منابعهماهنگیبهنیاز
باشندمحدودایمنطقهمنابع
باشدخارجیمنابعبهایملاحظهقابلنیاز
نامطمئنهایموقعیتوجود
مختلفهایمقیاسدرحادثهوقوعاحتمال
حادثهوسعتازآگاهیعدم
وهاداراییمردم،برایخطراحتمالوجود
محیط
ایملاحظهقابلجمعیتبودنخطرمعرضدر
مردماز
؛باشدلازمپاسخدرهماهنگیکهزمانهر
باشدوسیعوبزرگحادثه
باشندعملیاتدرگیرمتعددهایمنطقه
داشتهوجودمتعددیپاسخگویواحدهای
باشند
مافوقمقامدستور
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COE
وزارت بهداشت و درمان
COE
قطب
COE
دانشگاه
COE
شهرستان
COE
محل حادثه
پست 
فرماندهی
COEسطوح فعال شدن 
.شودمیمشخصحادثهسطحوشدت،نوعوسیلهبهCOEسازیفعالسطح
بزرگوکوچکنیازصورتدرتاباشدپذیرانعطافبایدCOEسازمانیساختار
.بشود
رزیمواردباامراینکهباشندداشتهنقشیکازبیشCOEکارکنانکهداردامکان
باشد؛میمرتبط
حادثهنوع-
منابعبودندسترسدر-
مدیریتنظر-
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حداقل کارکنان مورد نیازموقعیت/ واقعه COEسطح فعال سازی 
یکسطح 
کوچکحادثه 
حوزه عملیاتییک 
یا چند واحد در گیر2
خطرات تهدید احتمالی
آتش سوزیاحتمال و طوفان شدیدسیل،-
COEسرپرست 
افسر اطلاعات
افسر هماهنگی
مسئول بخش عملیات
)PEP(اطلاع رسان برنامه اورژانس استانی 
دوسطح 
متوسطحادثه
یا چند حوزه عملیاتی2
درگیری واحد های مختلف
حوادث (واقعه بزرگ برنامه ریزی شده 
)کنفرانس ها و ورزشی
نیاز به تخلیه محدود مردم
نیازمندی به منابع و حمایت
COEسرپرست 
افسر اطلاعات
افسر هماهنگی
افسر مدیریت خطر
نیاز به حضور رئیس بخش
و مرکز هدایت  )PEP(فعال شدن محدود برنامه اورژانس استانی 
)COERP(عملیات اورژانس در منطقه استانی
سهسطح 
بزرگحوادث 
حوزه های عملیاتی متعدد
بحران منطقه ای
درگیری واحد های مختلف
نیاز به تخلیه وسیع مردم
نیازمندی به منابع و حمایت
و عملکردهاCOEاعضای تمامی 
گروه سیاستگذار
فعال شدن مرکز هدایت عملیات اورژانس در منطقه 
)COERP(استانی
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 noitacifitoNفرآیند آگاه سازی
اورژانسخدمات)hctapsiD(اعزاممرکزکهباشدمیبینیپیشقابلنکتهاین
.باشدبلایایابزرگهایفوریتازهاگزارشاولینکنندهدریافت
حوزهدرشدهریزیپایهفرآیندجزئیاتکنندهپیگیریبایداعزاممرکزاین
مناسبپرسنلبهالحاقبرایCOEبرنامهیاوفوریتبرنامهمسئولاناختیارات
.باشدCOE
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فراخوانی
فوریتخدمات)hctapsiD(اعزاممرکزطریقازتواندمیCOEنیروهایفراخوانی
.شودهماهنگنیروهافراخوانیسیستمطراحیطریقازیاو
بااعزاممرکزآید،میبوجودمسئولفردتوسطCOEسازیفعالبراینیازوقتی
آنانبهراموضوعویافتهارتباطCOEتیمنیازمورداعضایبانیروهافراخوانیطرح
کندمیاعلام
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:باید اطلاعات زیر را ارائه دهند COEکارکنان مرکز اعزام در زمان فراخوانی نیروهای 
واقعهازمختصریتوضیح
داردراCOEسازیفعالاختیارکهفردیمعرفی
؟دهندگزارشکسیچهبهووقتچه
ویژههایراهازاستفادهونزدیکهایراهشناسایی(انتقالاتونقلکاربردیاطلاعات
)دسترسیجهت
باشدمینیازموردکهموادیوضروریذخیرهتهیهبابتدادنتذکر
COEبهرسیدنتقریبیزماناستعلام
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شناسایی عمومی
وشدهگرفتهنظردرخاصیفعالیتبرایکدامهرکهزیرهایبندیرنگباآشنایی
.باشدمیضروریCOEدرفعالواحدهاتمامیبرایآنهاازاستفاده
سرپرستمعاونوسرپرست:سفید•
مدیریتحوزهکارکنان:سفید•
عملیاتواحد:قرمز•
ریزیبرنامهواحد:آبی•
پشتیبانیواحد:زرد•
مالیواحد:سبز•
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COEخاتمه فعالیت 
نظردرحادثهابتدایازرافعالیتبهدادنخاتمههاینیازمندیبایدCOEسرپرست
.باشدداشته
:باشدمیزیرمواردشاملCOEفعالیتختمبرایپیشنهادیمعیارهای
باشدنمینیازبیشترزمانمدتبرایCOEعملکرد
بالاترسطحبهایمنطقهاورژانسعملیاتارتقای
منابعیاپاسخهایفعالیتهماهنگیبهنیازعدم
اندگشتهبازحادثهازقبلعادیوضعیتبهکارکنانوشدهکنترلحادثه
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دردانشگاه وستادفرماندهی های ردهتشکیل 
در باشد که میدانشگاه ریاست در هر استان،بحرانهدایت عملیات ارشد مدیر 
.کنددرمان تغییر میمقام محترم وزارت یا معاونت محترم صلاحدید صورت 
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به بیمارستانی خدمات فوریت پیشو نکات قابل گزارش ازطرف بیمارستان 
هدایت عملیات دانشگاهستاد 
فوتینفر3یامصدومنفر5ازبیشباترافیکیحوادث1.
نفریکازبیشدرمشابهبیماریهاینشانهمشاهدۀیاگروهیصورتبهغذاییِمسمومیت2.
آندمیواپیدمیمانندگیریهمههرگونهازعلائمی3 مشاهدۀ.
شدتهربازمینرانشوزلزله4 وقوع.
توفانورودخانهطغیانسیل،بهمن،5 سقوط.
گروهیصورتبهگازهابا6 مسمومیت.
خطرناکوزاآتشموادانفجارهرگونهوگذاری7 بمب.
تروریستی8 حوادث.
ورزشیوقایعمانندنفر،هزارازبیشهایتجمعوتحصنشورش،سیاسی،نشست9 هرگونه.
بالگردوهواپیماسقوطمانندهوایی،رویدادهرگونه.0101.
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تصویری از سالن اصلی مونیتورینگ مرکز کنترل ترافیک 
43 moc.liamg@55irabka.y 8102 rebotcO 41شهر تهران
تصویر یکی از فضاهای مجاور سالن اصلی اتاق بحران
شرایط اضطراری واشینگتن مرکز عملیات 
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تصویری از واحدهای کاری کارکنان مرکز مدیریت عملیات شرایط اضطراری 
) بخش های اداری(واشینگتن در خارج از اتاق بحران  
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مرکز مدیریت عملیات شرایط اضطراری نیویورك
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تصاویری از فضاهای داخلی اتاق بحران مرکز مدیریت شرایط اضطراری 
نیویورك
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تصویری از سالن کنفرانس واحد فرماندهی
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تصویری از واحد رسانه ای مستقر در اتاق بحران 
)برای ارسال پیام از مرکز(
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سالن کنفرانس واحد تصمیم گیری و فرماندهی مدیریت بحران
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43
های کشوری تقسیم بندی
در زمینه مدیریت خطر بلایا در ایران
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قطب های
گانه9
تهران
خراسان
رضوی
اصفهان
کرمان
فارسمازندران
خوزستان
کرمانشاه
آذربایجان
شرقی
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